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ABSTRACT
Proyek konstruksi tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko yang merugikan dan berdampak pada pencapaian tercapainya
suatu proyek, termasuk pada proyek gedung Banda Aceh Madani Education Center. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis
dan mengidentifikasi risiko-risiko yang paling dominan terjadi pada proyek yang berdampak pada kinerja mutu dan waktu proyek
dan mengetahui tindakan yang diambil sebagai respon risiko terhadap risiko yang paling dominan. Pengumpulan data dilakukan
melalui studi literatur dan penyebaran kuesioner ke lokasi proyek. Responden yang dituju adalah dari pihak kontraktor antara lain
Project Manager, Site Engineer, Staff Engineering, dan Operatinal Manager. Tahap analisis dan identifikasi risiko dilakukan secara
kualitatif dengan menggunakan Frequency Index selanjutnya menggunakan skala likert untuk analisis tingkat risiko. Hasil dari
penelitian ini telah didapat faktor risiko yang memiliki nilai Frequency Index yang paling besar  berupa risiko tenaga kerja sebesar
0,71, risiko kontraktual 0,68 dan risiko manajemen 0,64. Nilai dari faktor risiko tersebut menunjukkan bahwa proyek ini memiliki
potensi terjadinya risiko dan untuk itu diperlukan penanganan yang tepat agar pada prosesnya dapat menguragi dampak dari risiko
tersebut.
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